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Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. Irta J ó k a i  Mór .
(Bendeiő : Temesváry.)
%ri n y l —
Jurunics Lőrinc* —
Mária* Lörracs
Anna,, Mám testvére ^
C kéky  flert#Í8«i? öreg m m e$  
S w aődt Péter j —
P«{ae«ics Péter f ,
B*jony H m ,  W o ,« ok
h t r t f t i i t  m  ) —
Herénk, Xrinri szó igája 
Szídejöiatu nullán 
Pokoli, nsgy vesét 
Sm Ww  kegym ez  —
Migyw-vUéwk* rnsgy, r  urnok.
i z e m é l y z e t :
Temenváry. 
fía lla.











Ali portuk, jancsár aga —
Serns* Achmed, spahik vezére 
Mahmud, tüzér aga —
Arahálf mutefeliikák basája 
Naehim. beglerbég —

















—  —  Bsrálosi.
Jancsárok, zászlóvivők, koranoivasok, komparadzstk. mufefeltikák, dervisek.
1566. augusztus 4-től szeptember 8-ig.
Történethely: Szigetvár és környéke. Idő
: Az utolsó felvonás Szigetvár összeomlásának díszleteit festette : V o g e l  F e r e n . c z  szinházi festő : a gépezetet 
______________________  készítette : Thomas Bálint szinházi födiszmester.   _
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12 óráig, délután 3 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
JHlelyaraHS Alsó és közép páholy 4frt. .5 0  kr Családi páholy Irt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Tátnlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 70kr. Emeleti zártszék € ? © kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Deákjegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 kr. Gyermekjegy kr.________ __
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
W m m  1878. Kyomtott •  Ttfro* könyvnyomdájában. (Bgm.)
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